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摘 　要 　对非负整数序列π = ( d1 , d2 , ⋯, dn ) , 0 ≤di ≤n - 1 ,本文分别给出了它蕴含导出子
图为几乎处处完全图 ,完全图去掉一个 Hamilton 圈的边 ,完全 k - 部图可图 (即蕴含 A1w , A
2
w 和
A r1 , r2 , ⋯, rk - 可图) 的判别准则.
关键词 　图 ; 度序列 ; 蕴含 A1w 可图序列 ; 蕴含 A
2
w 可图序列 ;蕴含 A r1 , r2 , ⋯, rk 可图序列
中图分类号 : O 157. 5
1 　引 　　言
本文所讨论的非负整数序列π = ( d1 , d2 , ⋯, dn ) ,均满足对任意 i = 1 ,2 , ⋯, n ,有 0 ≤di
≤n - 1. ErdÊs和 Gallai在1960年给出了序列可图的判别准则 ,见文[1 ] . 我们自然地考虑具有
某种性质的可图序列问题.
假设 G是一简单图 ,顶点集 V ( G) = { V1 ,V2 , ⋯,Vn } ,如果顶点子集 W = { V1 ,V2 , ⋯,Vw }
的导出子图是完全图 Kw (或者 W = { V1 ,V2 , ⋯,V r , V r+1 , ⋯,V r+ s } 的导出子图是完全二部图 ,
{ V1 , ⋯,V r} 和{ V r+1 , ⋯,V r+ s } 是顶点二部划分) ,则称 G具有性质 Aw (或者 A r , s ) . 如果序列π
= ( d1 , d2 , ⋯, dn ) 有一个实现 G ,其顶点集 V ( G) = { V1 ,V2 , ⋯,Vn } ,这里 d ( V i ) = di , 1 ≤ i
≤ n ,具有性质 Aw (或者 A r , s ) ,则称π是蕴含Aw - 可图的 (或者 A r , s - 可图的) . 文[2 ] 给出了
以下蕴含 Aw - 可图序列的判别准则 .
定理 1 　假设π = ( d1 , d2 , ⋯, dn ) 是一序列 , d1 ≥ d2 ≥⋯≥ dw 和 dw +1 ≥⋯≥ dn ,则
π蕴含 Aw - 可图当且仅当以下条件成立 :
(1) dw Ε w - 1 ; (2) ∑
n
i = 1







dw + i Φ ( k + l) ( k + l - 1) + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , di - w + k + 1}
　+ ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , dw + i }
　　KΥzdy 和Lehel 在文[ 3 ]给出了该定理的证明. 本文考察了含有导出子图是几乎处处完全
图 (即完全图去掉其一个完美匹配) 和含有导出子图是完全图去掉一个 Hamilton 圈上的边的可
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图序列 ,即蕴含 A1w 和 A
2
w 可图序列. 我们给出它们的严格的定义 ,假设 G是一简单图 ,顶点集
V ( G) = { V1 ,V2 , ⋯,Vn } ,如果 W = { V1 ,V2 , ⋯,Vw } 的导出子图是几乎处处完全图 (或完全图
去掉一个 Hamilton圈上的边) ,则称 G具有性质A1w (或 A
2
w ) ,如果序列π = ( d1 , d2 , ⋯, dn ) 有一





w ) ,则称π是蕴含 A
1
w - 可图的 (或蕴含 A
2
w - 可图的) .
文[4 ] 给出了以下蕴含 A r , s - 可图序列的判别准则 .
定理 2 　假设π = ( d1 , ⋯, dr , dr+1 , ⋯, dr+ s , dr+ s +1 , ⋯, dn ) 是一序列 , d1 ≥⋯≥ dr ,
dr+1 ≥⋯≥ dr+ s 和 dr+ s +1 ≥⋯≥ dn ,则π蕴含 A r , s - 可图当且仅当以下条件成立 :












dr+ i + ∑
h
i = 1
dr+ s + i Φ 2 kl + 2 hl + 2 kh + h ( h - 1)
　　　　+ ∑
r
i = k +1
min{ l + h , di - s + l} + ∑
s
i = l +1
min{ k + h , dr+ i - r + h}
　　　　+ ∑
n - r- s
i = h+1
min{ k + l + h , dr+ s + i }





























dw + i Φ ( k + l) ( k + l - 1) - k + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , di - w + k + 2}
　+ ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , dw + i }
　　证明　假设 : 　　　　 d′i =
di + 1 1 Φ i Φ w 　　
di 　　 w + 1 Φ i Φ n
　　π′= ( d′1 , ⋯, d′w , d′w +1 , ⋯, d′n ) 　则 　d′1 Ε ⋯ Ε d′w , d′w +1 Ε ⋯ Ε d′n
　　若π是蕴含A1w - 可图的 , (1) 和 (2) 是显然成立的 ,且π′是蕴含Aw - 可图的 ,由定理













d′w + i - k
Φ ( k + l) ( k + l - 1) + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , d′i - w + k + 1} + ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , d′w + i } - k
Φ ( k + l) ( k + l - 1) - k + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , di - w + k + 2} + ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , dw + i }
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即 (3) 也成立.













dw + i + k
Φ ( k + l) ( k + l - 1) + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , di - w + k + 2} + ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , dw + i }
Φ ( k + l) ( k + l - 1) + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , d′i - w + k + 1} + ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , d′w + i }
即π′也满足定理 1 的条件 (3) ,因此π′蕴含 Aw - 可图 ,所以π蕴含 A
1
w - 可图. 证毕.















dw + i Φ ( k + l) ( k + l - 1) - 2 k + ∑
w
i = k +1
min{ k + l , di - w + k + 3}
　+ ∑
n - w
i = l +1
min{ k + l , dw + i }
　　证明　(与定理 3 的证明类似 ,略) .



































































































+ i Φ ∑
k
i = 1
si h + ∑
j ≠i
















+ i - ∑
l ≠j
( rl - sl ) + ∑
n - ∑rj
i = h+1




















































} 是顶点 k 部划分. 条件 (1) 和 (2) 是显然成立的 ,为证 (3) ,我们假设 B


























+ h } ,对任
意 u ∈V ( G) ,假设 NB ( u) = { v ∈B : uv ∈ E ( G) } , 则 :



















+ i = ∑
n
i = 1











































si h + ∑
j ≠i















+ i - ∑
l ≠j




















+1 , ⋯, d′n )
其中 　di′=
di + rj - 1 　i = r1 + ⋯+ rj - 1 + 1 , ⋯, r1 + ⋯+ rj 　j = 1 ,2 , ⋯k
di 　　　　i = r1 + ⋯+ rk + 1 , ⋯, n

















的重排 ,且 d″i = d′i , r1 + ⋯+ rk + 1 Φ i Φ n . 利用条件 (1) (2) 分别得 :













rj ( rj - 1) 是偶数
对给定的 0 Φ s Φ ∑rj 和 0 Φ h Φ n - ∑rj ,存在 0 Φ sj Φ rj ,使得 s = ∑sj 且
























































( dr1 + ⋯+ rj- 1 + i + rj - 1) + ∑
h
i = 1



















+ i + ∑
k
j = 1




si h + ∑
j ≠i
sj + h h - 1 + ∑sj + ∑
k
j = 1
















+ i - ∑
l ≠j
( rl - sl ) + ∑
n - ∑rj
i = h+1











si ( h + s - si ) + h ( h - 1 + s) + ∑
k
j = 1














+ i - ∑
l ≠j
rl + s - sj + ∑
n - ∑rj
i = h+1









si ( h + s - si ) + h ( h + s - 1) + ∑
k
j = 1














+ i - ∑
l ≠j
rl + s - ∑
k
j = 1
( rj - sj ) sj + ∑
n - ∑rj
i = h+1
min{ h + s , dr1 + ⋯+ rk + i }






















= ( h + s) ( h + s - 1) + ∑
∑rj
i = s +1
min h + s , d″i - ∑rl + s + 1 + ∑
n - ∑rj
i = h+1
min{ h + s , d″∑rl + i }








可图 ,即π′有一实现 G ,V ( G) = { v1 ,

















} 的导出子图是 Gj ,则 G - ∪
k
j = 1
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Abstract 　In this paper , the criteria for a sequence π= ( d1 , d2 , ⋯, dn ) of nonnegative integers with di Φ n - 1
being potentially A1w , A
2






- graphic are obtained respectively.
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